吐蕃子年左二将户状与所谓“擘三部落” by 杨际平
敦 煌 学 辑
二
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午年掌三部落依牌子 口 户把国珍死 妻张念念在 男住住在










男住住娶下郊落王 海女 + 二 男君子年十 女小娘年十二八戒
六 女美保年一 男不采娶同将宋进 浑女 七娘 女严子五
女团娘 年


















( 以 下 余 白 )
左二将 状上





午年掌三部落已后新生 口 男性奴 出度 女檐娘
一












































































































































































又是 把 住住弟 不采
之女
。










丙子 ( 7 9 6 )
、
戊子 ( 5 0 8 )
、
庚子 ( 8 2 0 )
、
壬 子 ( 8 3 2 )
、



















决非丙子 ( 7 96 ) 年
。

































不可能成于戊子 ( 8 0 8 ) 年
。
壬子 ( 8 3 2 ) 年
、












元 7 9。年以前 )
、














索远远 当在 5 一 30 岁之间 (索 顺 顺 当 在
3 一 28 岁之间 )
,
索宪忠夫妻当在 25 一 50 岁之间
。





顺顺 当在 3 3一 60 岁之间
,







当在 45 一 7 2岁之间
,




索顺顺当在 5 7一 84 岁之间
,





















































































他们都当有 4 7一 52 年 (至甲子年
,



















































































































































吐蕃五茹六十东岱中有 P h y































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 8 5号研究 》
,
《 历 史研 完 》 1 9 8 4年 第 6 期
。
③ 这里采用贞元三年 〔 7 8 7年 〕 陷蕃说
.
若取建中二年 〔 7 81 年 ) 陷蕃说
,





左二将户 将也必不成 于 了8 4年
。






1 0 8 3
、
1 0 8 6号研完》
,






大蕃故敦煌 郡莫高窟阴 处士功德 记 》
。
⑥ 《 旧五代史 》 卷 1 4 6 《 食货志 》 注 引 《 五 代会要 》 亦记 为
“ · . … 亦仰本县 预 先分琴开坐
. ”
但光
绪 + 一年上海书局 本
、







应 以 峨册府元 龟 》
、










① 据 < 沙州文 录补
·
康 再荣建它文 》
,
我们还知道康再荣曾任
“
沙 州大蕃绝骨萨部落 使
” .
霉占
